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Decano
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Población y Desarrollo. 2017; 23 (45): 1 - 1 EDITORIAL
El 2017 fue un año de gran importancia académica dentro de la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA), como así también para la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). 
Dentro de la Universidad, se destaca el hecho de contar con un nuevo estatuto universitario, 
el cual tiene particular importancia debido a que fue objeto de estudio de parte de los tres 
estamentos que lo conforman: estudiantes, egresados y docentes. Este documento de trabajo 
sin precedentes marca un nuevo inicio dentro de la academia. Por otro lado, en la Facultad de 
Ciencias Económicas se realizó el proceso de acreditación de las carreras, lo cual generó un tra-
bajo arduo de quienes integran la FCE-UNA. Sin el compromiso de todos, no hubiera sido posible 
alcanzarlo. 
En el campo de la investigación en la FCE-UNA, fue un 2017 auspicioso atendiendo a que se lle-
varon a cabo once proyectos de investigación, realizados con fondos propios y externos, con én-
fasis en aspectos sociales y económicos de la realidad nacional. Esto requirió el involucramiento 
de los docentes, egresados como también de quienes empiezan a dar sus primeros pasos en la 
investigación: nuestros estudiantes. 
La revista Población y Desarrollo cumplió con los requerimientos para su ingreso a la plataforma 
de Scielo Paraguay. Esta plataforma, accedida por investigadores vía online,  dará la posibilidad 
de ingresar a más reservorios digitales de investigación científica, de manera a visibilizar la labor 
de nuestros autores poniendo en alto el nombre de la FCE-UNA. La meta del 2018 será emitir 
tres ediciones de la revista, lo cual permitirá acceder a más plataformas de investigación, a partir 
del ajuste de periodicidad exigido en los estándares internacionales. 
En la edición N°45 se presentan seis artículos científicos, tres reflexiones  y dos  estudios de caso 
cuyos temas se enmarcan en los ODS, priorizando los ejes temáticos de Buena Salud, Educación 
de Calidad, Igualdad de Género, Agua potable y saneamiento, Energías Renovables, Reducción 
de la desigualdad y Lucha contra el cambio climático. 
Tomando las sabias palabras de William Lawrence Bragg, “Lo importante en la ciencia no es tan-
to obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos”, agradecemos a 
nuestros autores por sus aportes constantes a la ciencia, y a nuestros lectores por su preferencia.
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